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  النظرية دراسة 
 ٝظ٤لخ, الإعلآ٤خ اُزشث٤خ أُلّٜٞ ؽٍٞ ر٘بهش عٞف اُلظَ ٛزا ك٢        
 اُشٝؽبٗ٤خ اُشخظ٤خ رشٌ٤َ ٝالإعلآ٤خ  اُزشث٤خأٛذاف   ،الإعلآ٤خ اُزشث٤خ
 .اُزلآ٤ز
 الإسلامية مفهىم التربية  -أ
 ٝعٞد إُ٠ ٣شعغ. ُلاعزؼشاع عذا   ػبعِخ ٓ٘بهشخ ٛ٢ ُِزؼِ٤ْ ٓ٘بهشخ        
 ٣ؼ٘٢ لا اُزؼِ٤ْ، ٝثذٕٝ. اُطج٤ؼ٤خر٘ٔ٤خ ٝاُجشش٣خ,  أُٞاسد ر٘ٔ٤خ ك٢ اُزؼِ٤ْ
 ػِ٤ٚ ٓ٘ظٞص ٛٞ. ُِز٘ٔ٤خ هٞ١ اُزضاّ ُذ٣ٜب إٗذٝٗ٤غ٤ب. اُز٘ٔ٤خ ُؼِٔ٤خ ش٢ء
 اُؼبّ اُشكبٙ رؼض٣ض ٖٓ اُـشع إٔ ػِ٠ ر٘ض اُز٢ ،5495 ػبّ دعزٞس ك٢
 ٛزا ٓغ. اُؼبُْ ك٢ اُ٘ظبّ ر٘ل٤ز ك٢ ٝأُشبسًخ ُلأٓخ اُلٌش٣خ ٝاُؾ٤بح اُٞؽ٘٤خ
 ؽو٤و٢ ٝػٔبٕ ُِٔٞاؽ٘٤ٖ ًش٣ٔخ ؽ٤بح رٞك٤ش إُ٠ رٜذف اُز٘ٔ٤خ صْ اُج٤بٕ
 سػب ُزٞك٤ش ًٞع٤ِخ اُزؼِ٤ْ صْ. اُذاخِ٤خ أٝ ُٝذٝا أٓب ٓغزٔغ ًَ ثؾبعخ
 .أُغزٔغ ثبؽز٤بعبد اُٞكبء ٗؾٞ اُؼٔلاء
 اُطشم رؼِ٤ْ هبٕٗٞ ُ٤ؼ٘٢ ارخبرٛب ٣ٌٖٔ اُز٢ اُزؼِ٤ْ اُِـخ ٣زؼِن ك٤ٔب        
 5.دُي ٝؿ٤ش ٝاُظ٤بٗخ، اُذاخِ٤خ، اُغغْ أٝ ثزضو٤ق، أُؼشكخ أ٣ؼب ٝاُٞعبئَ
                                                             




 ًشآخ ُزؼض٣ض ٝاُضوبكخ الاعزٔبػ٤خ اُؼِٔ٤خ ٛٞ اُزؼِ٤ْ اُزٞاعذ، ؽ٤ش ٖٝٓ
 ُِزلبػَ الاعزٔبػ٤خ اُز٘شئخ ػِٔ٤خ ٛٞ اُؾو٤و٢ اُزؼِ٤ْ هطغ ٌٝٛزا،. الإٗغبٕ
. اُجشش٣خ اُضوبكخ ٓٞاعٜخ ك٢ أُزؼِٔ٤ٖ ع٤بم ك٢ ٝٛزا. أُغزٔغ ٝ اُجشش ث٤ٖ
 ٝرطٞ٣شٛب ٝسػب٣زٜب ثٜب، اُزو٤ذ ٛ٢ اُز٢ اُضوبك٤خ ُِو٤ْ ٝكوب ٝرطٞ٣شٛب ث٘٢
 اُز٢ الأٓخ اُضوبكخ ُشٌَ ٝكوب ٓضوق إُ٠ ٗلغٚ الإٗغبٕ شخظ٤خ ُوذساد ٝكوب
  2.عبثوب اٗؼٔذ
 اُز٢ أُزـ٤شاد ٖٓ اُؼذ٣ذ ٝؿض٣ش ٝاعغ ٗشبؽ ٛٞ اُزؼِ٤ْ, اُؼِٔ٤خ ك٢        
 ٝأٗشطخ, اُزذس٣ظ ػٖ اُزؼِ٤ْ كظَ ٣ٌٖٔ لا ٗلغ٤خ، ًؼِٔ٤خ. ػِ٤ٚ رؤصش
 اُزؼِْ، ٓ٘ظٞس ٖٓ ث٤٘ٔب أُشث٢، ٛٞ ٝأُزٗت اُزذس٣ظ، ٓ٘ظٞس ٖٓ. اُزؼِْ
 ٛٞ اُزؼِ٤ْ إٔ دُي، ٓغ. اُزؼِْ ثأٗشطخ هبٓٞا اُز٣ٖ أُزؼِٔ٤ٖ ٛٞ ٝأُزٗت
 ك٢ اُزؼِ٤ْ. ٓؼ٤ٖ ُـشع ُذ٣ْٜ اُز٣ٖ ٝأُزؼِٔ٤ٖ أُؼِٔ٤ٖ ٓ٘بهشخ ػِٔ٤خ
 اُجشآظ ٓغ اُ٘ؼظ، ٓشؽِخ ك٢ ٗؾٞ أُزؼِٔ٤ٖ رٞع٤ٚ ػِٔ٤خ ٢ٛ أعبعب
 ًٔب 3.ٝاُج٤ئخ الأعشح ك٢ اُزؼِ٤ْ ٝأ٣ؼب, أُذسعخ خبسطٝ أُذسعخاُزؼِ٤ْ 
 رؾٞ٣َ إُ٠ اُشآ٤خ اُغٜٞد أٝ الأكؼبٍ عٔ٤غ ٛٞ اُزؼِ٤ْ إٔ  ثبًبٝارغب ه٤َ
 اُغ٤َ ٖٓ اُشجبة ُغ٤َ اُلاصٓخ ٝأُٜبساد ٜٝٓبسارٚ، ٝخجشرٚ، ػِٔٚ،
  4.ٝاُشٝؽ٤خ أُبد٣خ اُؾ٤بح ُزؾو٤ن ٓؾبُٝخ أٜٗب ػِ٠. الأًجش
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 اُزشث٤خ ٓلّٜٞ ، اُِـخ ٝعٜخ ٖٓ الإعلآ٢ اُزؼِ٤ْ إٔ ؽ٤ٖ ك٢        
 ك٢ أُغزخذٓخ ٝسثبع اُؼلآخ اُوبػذح ٖٓ ٣أر٢ اُز١ اُزشث٤خ ٛ٢ الإعلآ٤خ
 ٗٔٞ ُزؼض٣ض ٓؾبُٝخ ٛٞ اُزؼِ٤ْ إٔ 5,د٣ٞاٗزبسا ؽغش ً٢ ٝهبٍاٌُش٣ْ.  اُوشإٓ
 اُز٢ ٝاُؾ٤بح اُؾ٤بح، ٖٓ أٌُبٍ ػِ٠ اُؾظٍٞ أعَ ٖٓ اُطلَ ٝػوَ الأدة،
 ٖٓ خشث٤اُز ا١ اُِـخ ؽ٤ش ٖٓ الإعلآ٤خ اُزشث٤خ ٓشزن. ٝا٥خشح اُؼبُْ رٞعٚ
 ك٢ ألاربط ٗبً٤ت .اٌُش٣ْ اُوشإٓ ك٢ أُغزخذٓخ ٝسثبع ػلاّ أٌُِخ عزس
 رضو٤ق إٕ ٝ٣وٍٞ. رٌٞ٣ٖ أ١ آخش، ٓظطِؼ اعزخذاّ ٝاُؼِٔبٗ٤خ الإعلاّ ًزبثٚ
 .أُغزٔغ ك٢ ٓل٤ذا ٣ٌٕٞ إٔ الإٗغبٕ شٌَ ٛٞ
 ٖٓ ر٘جغ اُز٢ اُجشش٣خ اُضوبكخ رطٞس ػِٔ٤خ ٛ٢ الإعلآ٤خ اُزشث٤خ        
 اُزشث٤خ ,ٗبرب ػجذ٣ٖ اُشأ١ ك٢ 6.ٝاُغ٘خ اُوشإٓ ك٢ ٝسدد ًٔب الإعلاّ، رؼبُ٤ْ
 ؽز٠ ٣ؤد٣ٜب أُزؼِٔ٤ٖ ٝرشغ٤غ رٞع٤ٚ رٞع٤ٚ، اُزؼِ٤ْ، عٜٞد ٛٞ الإعلآ٤خ
 ٓضبُ٤خ اُـشع ٛزا. الإعلاّ ُزؼبُ٤ْ ٝكوب ٛٞ ٝٛزا ع٤ذح سٝؽب رظجؼ
 أطجؾذ أخشٟ ٓشح ٓغزٟٞ الأهَ ك٢ الأٛذاف ٛزٙ رٞػ٤ؼ ٣ٌٖٔ. ٝػبُٔ٤خ
 ٝهبٍ. 7.اُذساعخ ٝٓ٤ذإ ,أُؤعغ٤خ ٓؾطبد ٝٛ٢ إلا اُٞؽ٘٤خ، الأٛذاف
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 ؽلاة ٖٓ ٝهذسح شخظ٤خ ر٘ٔ٤خ ُٔؼِٔخ، اٌُجبس أػٔبٍ ك٢ اُزؼِ٤ْ إٔ ,اس٣ق
  8.ٔجبششاُ ؿ٤ش أٝ ٔجبششاُ أُشؽِخ ك٢
 عٔ٤غ, أؽٔذ١ ػٞء ك٢ الإعلآ٤خ اُذ٣٘٤خ اُزشث٤خ اُغجت ٛٞ ٝٛزا        
 شخض ًَ رشٌ٤َ رغبٙ اُجشش٣خ اُلطش٣خ ٝرطٞ٣ش طٕٞ إُ٠ اُشآ٤خ اُغٜٞد
 رشر٤جبد الإػذاد، عِٞى اُؼوَ، ر٘ٔ٤خ 9.الإعلاّ ُوٞاػذ ٝكوب) ًبَٓ إٗغبٕ(
 ؽش٣وخ اُجشش ػٖ كؼلا اُؼبُْ، ٓغ اُؼلاهخ الإٗغبٕ ٝدٝس اُؼبؽل٢،
 05.اُؾ٤بح ٛزٙ ٖٓ اُـشع رؾو٤ن ػِ٠ هبدسح اُز٢ اُؼبُْ ٖٓ الاعزلبدح
 إظٜبس ػِ٠ هبدسح ٝٛ٢ اُشخظ٤خ رشٌَ إٔ ٣ٌٖٔ الإعلآ٤خ اُزشث٤خ        
 ٖٓ الاعزلبدح ػِ٠ هبدسح ًٝزُي الإٗغبٗ٢ أُغزٔغ ك٢ الإُٜ٤خ اُؼذاُخ
 الاعزلبدح خلاٍ ٖٓ الإٗغبٕ ُطج٤ؼخ ٝع٤ِخ اُزؼِ٤ْ 55.ع٤ذ ثشٌَ اُطج٤ؼخ
 .اُزؼِ٤ٔ٤خ ُلأٛذاف ٝاُغِٞى اُغٜٞد ثٌَ اُجشش٣خ الإٌٓبٗبد عٔ٤غ
 اُزؼِ٤ْ إٔ اعز٘زبط ٣ٌٖٔ أػلاٙ، ٝطلٜب  اُز٢ ا٥ساء ثؼغ ٖٓ       
 خلاٍ ٖٓ اُطلَ ٝرٞع٤ٚ ٝرذس٣ت ُٔغبػذح ثشش٣خ عٜذ أ١ الإعلآ٢
 الإٗغبٕ ُو٤ْ ٝكوب اُؼِٔ٤خ ٛزٙ ك٢) أُؼِٔ٤ٖ( ا٥ثبء ٖٓ ٝػِْ أُؼشكخ،
 إٗغبٕ أٝ ٓضبُ٤خ ؽ٤بح أ١ أُزٞهغ اُٜذف ؽز٠ رضدٛش ً٢ ٗلغٜب اُطج٤ؼخ
 .ًبَٓ
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 الإسلامية التربية وظيفة ب
 ؽ٤ٖ ك٢ اُوذسح، أٝ اُوذسح ُذ٣ْٜ اُجشش إٔ طٞسح ُذ٣ٚ ًؼِٔ٤خ ُزؼِ٤ْ        
 ٓؾبُٝخ ك٢ ٝاُزؼِ٤ْ. الإٌٓبٗ٤بد ٛزٙ ٝرطٞ٣ش ر٘ٔ٤خ ػِ٠ ٣ؼَٔ اُزؼِ٤ْ إٔ
 ػبّ اُٞؽ٘٢ اُزؼِ٤ْ ُوبٕٗٞ ٝكوب ٛٞ ٝٛزا. اُؾ٤بح ك٢ الإٌٓبٗبد ٛزٙ لإظٜبس
 اُؾشف شٌَ ػِ٠ اُوذسح رطٞ٣ش ػِ٠ ٣ؼَٔ اُٞؽ٘٢ اُزؼِ٤ْ إٔ 3002
 -ُلأٓخ اُلٌش٣خ اُؾ٤بح إؽبس ك٢ اُشؼٞة ٌُشآخ ٝاُؾؼبسح
 ٛ٢ ُِزؼِ٤ْ اُشئ٤غ٤خ اُٞظ٤لخ كئٕ  25ٝآخشٕٝ، اُوبدس، ػجذ ٝٝكوب        
. اُؾ٤بح ك٢ اٌُش٣ٔخ ٝاُؾؼبسح ٝاُشٝػ ،اُشخظ٤خ ٝرشٌ٤َ اُوذساد رطٞ٣ش
 إٔ ٣ؼ٘٢ ٝٛزا. أُزؼِٔ٤ٖ إػذاد ٛٞ 35,ٝاٛ٤ٞد٣ٖ ُذ٣ٖ ٗظشا   اُزؼِ٤ْ ٝظ٤لخ
. اُشخظ٢ اُ٘ؼٞط ٗؾٞ اُطلاة لإػذاد ٓؾبُٝخ ك٢ ٓغزٔشح ػِٔ٤خ اُزؼِ٤ْ
 ػِ٠ ٣وزظش لا ٝاُطجوبد، ٝٓغزٔش، ٓ٘زظْ رؼِ٤ْ ػِ٠ ٗلزد الإػذاد ػِٔ٤خ
 اُزؼِ٤ْ رُي ك٢ ثٔب أُذسع٢ اُزؼِ٤ْ ك٢ أ٣ؼب ٌُٖٝ أُذسع٢، ُِزؼِ٤ْ أُغبس
 .الأعشح داخَ
 اُٜ٘ٞع ك٢ الاعزخجبساد أعٜضح ُزؾغ٤ٖ ٛ٢ اُزؼِ٤ْ ٝظ٤لخ ٌٝٛزا         
 ٝرؼض٣ض ٝرطٞ٣ش اُؾ٤بح، ٗٞػ٤خ رؾغ٤ٖ ػٖ كؼلا ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب، ثبُؼِْ
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 ثبلأعشح ارظبُ٤ب إٗغبٗب ثبػزجبسٙ اُؾ٤بح آكبم رٞع٤غ ػٖ كؼلا ٝاُج٤ئخ، اُضوبكخ
 .اُجشش ٖٓ ٝصٓلائٚ ٝالأٓخ ٝأُغزٔغ
 اُزشث٤خ ٝظ٤لخ سآب٣ُٞ٤ظ، ػٖ ٗوَ اُز١ أؽٔذ، شش٤ذً رًش        
 :٣ِ٢ ًٔب الإعلآ٤خ
 ٝالاعزٔبػ٤خ، ٝاُزوبُ٤ذ، اُضوبكخ، ػِ٠ ه٤ْ ٝسثؾ ٝرٞع٤غ ُِؾلبظ أدٝاد -5
 .ٝالأٓخ أُغزٔغ أكٌبس ػٖ كؼلا
 رذس٣ت ًٝزُي ٝأُٜبساد أُؼشكخ خلاٍ ٖٓ ٝاُز٘ٔ٤خ ُِزـ٤٤ش، أدٝاد -2
 45.ٝالاهزظبد١ الاعزٔبػ٢ اُزـ٤٤ش ُٔٞاًجخ اُجشش
 ه٤ْ رٔش٣ش ٣زْ الإعلآ٤خ اُزشث٤خ ٝظبئق أػلاٙ ٝسد ٓب سأ١ ٝ٣ؼ٤ق        
 ػ٘ذٓب ٣ٔٞد عٞف الإعلآ٤خ اُضوبكخ إٔ إُ٠ ٣شعغ ٝٛزا. الإعلآ٤خ اُضوبكخ
 اُزشث٤خ ك٢. اُلاؽوخ الأع٤بٍ إُ٠ ٣٘زوَ ٝلا رؼَٔ لا طشآخ ٝأُؼب٣٤ش اُو٤ْ
 :ٛٔب هغٔ٤ٖ، إُ٠ اُضوبك٤خ ُِو٤ْ ٓظذس رٔ٤٤ض ٣ٌٖٔ الإعلآ٤خ،
 ؽش٣ن ػٖ". ٝعَ ػض الله" ٖٓ إسعبُٜب ٣زْ اُز٢ اُو٤ٔخ إ٣لاٛ٤٤خ، ه٤ٔخ -5
 رـ٤٤ش لا. ٝاُزوٟٞ الإ٣ٔبٕ ُٜزا اُغٞٛش٣خ اُو٤ٔخ ٛٞ. ثبُٞؽ٢ ٣ذ٣ْ إٔ اُشعَ
 ك٢ ًؼؼٞ ٝ ًشخض الإٗغبٕ ؽ٤بح ٓغَٔ ػِ٠ ٣ؾزٞ١ لأٗٚ اُو٤ٔخ، ٛزٙ
 لإٔ ،رضدٛش ه٤ٔخ اُزٌٞ٣ٖ ٛزا ٣ٌٕٞ هذ ٝ .شٜٞح ثغجت ٣زـ٤ش لا أُغزٔغ،
                                                             




 ر٘لز إٔ ٣ٌٖٔ اُو٤ْ إٔ ؽ٤ش اُو٤ْ، أٌُ٤خ ػِ٠ ُِؾلبظ ٜٓٔخ اُزؼِ٤ْ ٓزؼبؽ٢
 .اُؾ٤بح ك٢
 ٖٓ ٝ٣ضدٛش ٣ؼ٤ش إٔ ُشعَ ارلبم ػِ٠ ر٘ٔٞ اُز٢ ٝاُو٤ْ ٤خ؛غبٗٗالإ ه٤ٔخ -2
 ع٤َ ٖٓ الإٗغبٗ٤خ اُو٤ْ ٗوَ ٣زْ صْ ،اُو٤ْ رزـ٤ش هذ ٛزٙ. الإٗغبٗ٤خ اُؾؼبسح
 ثٜٔٔخ اُغبٗ٢ اُزؼِ٤ْ. ٣زجؼٜٞٗب اُز٣ٖ أُغزٔغ أػؼبء ٝسثؾ ع٤َ إُ٠
 اُٞئبّ ٣ؾذس رُي ٖٓ الاهزشاة إ٣لاٛ٤٤خ، ه٤ٔخ ك٢ اُو٤ْ رِي ػِ٠ اُغ٤طشح
  55.ه٤ٔخ لأٜٗب ٓٔبسعزٜب ك٢ اُذاخِ٢
 ُ٘ؾٞ الأخلام-اُؼجبداد-اُؼو٤ذح أٝ إؽغبٕ-الإعلاّ-الإ٣ٔبٕ ٓجذأ ٖٓ        
 ثبُٜٔبّ الإعلآ٤خ، اُزشث٤خ صْ ،"ٝرؼبُ٠ عجؾبٗٚ الله" ٣ٞاكن اُز١ سعَ ٛذف
 :اُزبُ٤خ
 اُجشش٣خ اُزوٟٞ دسعخ رشٌ٤َ طبُؼ الإعلاّ ٝرؼبُ٤ْ ُو٤ْ اُلشد١ اُطبثغ -5
 .ٝاُزلٌ٤ش أُٞهق ك٢
 .أُغِٔ٤ٖ ُزشٌ٤َ الإعلآ٤خ ُِزؼبُ٤ْ الاعزٔبػ٤خ اُز٘شئخ -2
 الإعلآ٤خ اُؾؼبسح أعَ ٖٓ الإعلآ٤خ اُضوبكخ ٝشٌِذ -3
 اُجشش ُزشٌ٤َ ٝأُٜبساد ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؼِْ ٝرؼض٣ض رطٞ٣ش اًزشق، -4
 أُٜشح
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 اُؼِْ ٝرؼض٣ض ٝرطٞ٣ش إ٣غبد ػِ٠ هبدسٕٝ اُز٣ٖ أُغِٔ٤ٖ أُضول٤ٖ ٝػغ -5
 ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب
 ٜ٘ذعخٔٝاُ ٝاٌُ٤ٔ٤بء، اُل٤ض٣بء الاهزظبد، ك٢ أُغزٔش اُزؼِ٤ْ رطٞ٣ش -6
 .ٌٝٛزا اُغ٤بعخ اُظؾخ، ٝاُش٣بػخ، ٝاُضوبكخ،  أُٞع٤و٠، أُؼٔبس٣خ،
 ٝث٘بء أُغزٔغ، ك٢ ًأػؼبء أُغِٔ٤ٖ ٝأُٞاؽ٘٤ٖ اُغٞدح رطٞ٣ش -7
  65.اُز٘بكغ٤خ اُغٞدح
 
  الإسلامية التربية هذف -ج
 ٣ظجؼ الإعلآ٤خ، اُزشث٤خٝ اُؼبّ اُزؼِ٤ْا١  ,اُزؼِ٤ْ ٓلّٜٞ ك٢        
 ٛزٙ ك٢. اُزؼِ٤ْ ٛذف رؾو٤ن أعبط ٖٓ عذا ٛبٓب عضءا اُزؼِ٤ْ ٖٓ اُـشع
 ٌٓبٗخ اُزؼِ٤ْ ُٝـشع. أُجبشش اُزؼِ٤ْ ٣خذّ اُزؼِ٤ْ ٖٓ ٝاُـشع اُؼِٔ٤خ،
 أؽٔذ٣وٍٞ . عذا   ٛبٓخ ٌٓبٗخ اُزؼِ٤ٔ٤خ الأؿشاع. اُزؼِ٤ْ ٗظبّ ك٢ عذا ٛبٓخ
 اٗزٜ٠ اُٜذف ٝظ٤لخ ،الأُٝ٠. اُزؼِ٤ٔ٤خ ُلأؿشاع أُٜبّ الأسثغ 75ٓبس٣ٔجب،
 ٛ٘بىٝ. ػبفلإٝثب. ش٤ئب ٣ؼ٘٢ لا ٛذف ُذ٣ٚ ٣ٞعذ لا اُز١ الأٓش. اُغٜذ ٛزا
 لا اُغٜذ ٛزا ٌُٖٝ اُٞعٜخ، إُ٠ رظَ إٔ هجَ كشَ لإٔ أُزٞهلخ اُغٜٞد
 اُغٜذ، ٛزا ُزٞع٤ٚ اُٞظ٤لخ ؿشع إٔ ،اُضبٗ٤خ. ٣٘زٚ ُْ لأٗٚ اُـب٣بد، رغٔ٠
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 ثٜب أُؼطِغ ٝالأٗشطخ الاٗؾشاف ٣ؾذس ٝعٞف اُٜذف، رٞهغ أ١ دٕٝ
 ُزؾو٤ن اٗطلام ٗوطخ ٛٞ اُـشع ،اُضبُضخ. طؾ٤ؼ ثشٌَ رؼَٔ لا إسادح
 .أخشٟ أٛذاف
 روغْ إٔ ٣ٌٖٔ اُزؼِ٤ٔ٢ اُـشع ٝظ٤لخ إٔ اُزؼِ٤ْ، ك٢ خجشاء ٣وٍٞ        
 .صلاصخ إُ٠
 ٝرخط٤ؾ اُذساع٤خ أُ٘بٛظ ط٤بؿخ هجَ. اُزؼِ٤ٔ٤خ ُِؼِٔ٤خ اُزٞع٤ٚ رٞك٤ش -5
 ط٤بؿخ ٛ٢ الأُٝ٠ اُخطٞح كئٕ اُزؼِ٤ٔ٤خ، الأٗشطخ ٖٓ ٓز٘ٞػخ ٝٓغٔٞػخ
  اُزؼِ٤ْ أٛذاف
 ٛٞ اُزؼِ٤ْ ٖٓ الأعبع٢ اُـشع لإٔ اُزؼِ٤ٔ٤خ الأٗشطخ ك٢ اُؾبكض رٞك٤ش -2
 .اُطلاة ُٔٞػٞع ٝرذس٣غٜب رؾو٤وٜب ٣زؼ٤ٖ اُز٢ اُو٤ْ
  85.اُزؼِ٤ْ رو٤٤ْ ك٢ ٓؼ٤بس اُزؼِ٤ْ ٖٓ ٝاُـشع -3
 هذٓٚ اُز١ اُزلٌ٤ش ٖٓ ٓخزِق ٗٔؾ ٣زشًض اُزؼِ٤ْ، أؿشاع رؾذد ك٢        
 ثشٌَ. الإعلآ٤خ اُذساعبد ٓغبٍ ك٢ أُغِٔ٤ٖ ػِٔبء رُي ك٢ ثٔب ,اُخجشاء
 خؼغ إٔ ثؼذ أُزؼِٔ٤ٖ ك٢ أُزٞهؼخ اُزـ٤شاد ٛٞ اُزؼِ٤ْ ؿشع إٔ ػبّ
 .أُؾ٤طخ اُطج٤ؼ٤خ ٝأُ٘بؽن ٝأُغزٔغ اُلشد ؽ٤بح عِٞى ك٢ عٞاء ُِزؼِ٤ْ،
 ٛذف ٛٞ ٌٝٛزا. اُزؼِ٤ْ ٖٓ الأعبع٢ اُغضء ٛٞ اُزؼِ٤ْ ُـشعا ,عٌٕٞ ٝكوب
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 ٖٓ رظبؽ إٔ ٣ؾزبط أٗٚ ؽز٠ اُزؼِ٤ْ، ٓغبس ٣ؾذد اُز١ ٝاُؼبَٓ عذا   اُزؼِ٤ْ
 95.ثٜب ٣وّٞ اُز٢ اُزؼِ٤ٔ٤خ الأٗشطخ عٔ٤غ هجَ
 ٖٓ ٓزٞاصٕ ٗٔٞ ٣غزٜذف إٔ ٣غت اُزؼِ٤ْ إٔ ,أششفػِ٠  ٝهبٍ        
 إٔ ٣٘جـ٢ رُي، ةبثغج. ٔؼشكخاُٝاُشٝؽ٤خ  أُٔبسعخ خلاٍ ٖٓ اُشعَ عِٞى
 ، ٔؼشكخاُٝ ٝاُشٝؽ٤خ، الإٗغبٕ، عٞاٗت عٔ٤غ ك٢ ُِ٘ٔٞ عج٤لا   رٞكش
 رؾو٤ن اُغٞاٗت عٔ٤غ ٝرؾل٤ض اُزؼِ٤ْ ػِ٠ عٔبػ٤ب   أٝ كشد٣ب   أٓب ٝاُِـٞ٣خ،
  02.أٌُبٍ
 ٛٞ اُزؼِ٤ْ ؿشع إٔ صٝٛب٣٘٢، ٖٓ ُِشأ١ ٝكوب اُزؼِ٤ْ ؿشع رـ٤٤ش        
 ؽ٤بح عِٞى ك٢ اُزؼِ٤ْ ػِٔ٤خ شٜذد إٔ ثؼذ اُطلاة أُٞػٞع ك٢ أُزٞهغ
 أٓ٤ٖ، ٓؾٔذ رًش ؽ٤ٖ ك٢ 52.أُؾ٤طخ اُطج٤ؼ٤خ ٝأُ٘بؽن ٝأُغزٔغ اُلشد
 ٣شَٔ ٣وٍٞ ًٔب ٗلغٚ، اُزؼِ٤ْ ٖٓ رظٞ٣شٛب أٝ اُزؼِ٤ْ ؿشع إٔ ٣ؼزوذ أٗٚ
 ٝعٔ٤غ ٝاُوذسح ٝاُشؿجخ ٝاُشؼٞس ٝاُؼوَ اُغغْ ٖٓ ٓخزِلخ أثؼبد اُزؼِ٤ْ
 اُلشد٣خ أُٞاٛت ُز٘ٔ٤خ ٓؾبُٝخ اُزؼِ٤ْ. اُجشش١ اُ٘لظ ػِْ ػ٘بطش
 ٛٞ أُؾزِٔخ الإٌٓبٗبد. اُؼوِ٤خ الإٌٓبٗبد رزؾون إٔ ٣ٌٖٔ ؽ٤ش ٝهذسارْٜ،
  22.ُِـب٣خ ه٤ٔخ اُز١ اُشعَ ك٢ اُضشاء
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 اُذ٣ٖ اشزوبم ٖٓ اُٜذف ٗلظ ٛٞ الإعلآ٤خ اُزشث٤خ ٛذف الأعبط ك٢        
 .الإٗغبٕ ٓز٘بٍٝ ػِ٠ روزظش لا اُز٢ ٓزو٤ٖ سعَ رشٌ٤َ ٛٞ ٝٛزا الإعلاّ،
 :اُزبُ٤خ الأٛذاف إُ٠ ْروغ٤ ٣ٌٖٔ لأٗٚ
 ؼخخٔاُ اُؼجبدح ٓٔبسعخ ٣ٌٖٔ ٓغِْ سعَ رشٌ٤َ -أ
 ٝ ًلشد ٓ٘ظجٚ ك٢ ِٓخبؼٔاُ ثبُؼجبدح اُو٤بّ ٣ٌٔ٘ٚ ٓغِْ سعَ رشٌ٤َ -ة
 أُغزٔغ ك٢ ًؼؼٞ
 ٝالأٓخ ٝأُغزٔغ الله إُ٠ ٓغؤُٝ٤ٖ ٓٞاؽ٘٤ٖ إٗشبء -ط
 أُغزٔغ ٝعؾ ُِؼ٤ش اعزؼذاد ػِ٠ ؽز٠ أُٜشح أُٜ٘٤خ، الإٗغبٕ رطٞ٣ش -د
  32.ٝؿ٤شٛب اُذ٣٘٤خ اُذساعبد ٓغبٍ ك٢ اُل٘٤خ اُخجشح رطٞ٣ش -أ
 اُٜذف ك٢ ٝػؼذ اُز٢ الأٛذاف الإعلآ٤خ، اُزشث٤خ ٗشبؽ ك٢        
 ط٤بؿخ ط٤ـذ ٝهذ. ٝهظ٤شح ًض٤لخ ػبدح اُٜ٘بئ٢ اُٜذف ط٤ؾ ٝهذ. اُٜ٘بئ٢
 ،"ًبَٓ إٗغبٕ" :ٓضَ أُضبُ٢ الإٗغبٕ: عضأ٣ٖ ك٢ الإعلآ٤خ اُزشث٤خ أٛذاف
 سعَ ،"ٗبػظ سعَ" ،"ؽ٤ت سعَ" ،"و٤ٖٓز سعَ" ،"ًبَٓ ٓغِْ"
 ٣شبس اعزٔبػ٤خ، ًبئ٘بد اُجشش إٔ ؽ٤ٖ ك٢. الأسع ك٢ اُخِ٤لخ ،" شبًش٣ٖ
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 ٝإٗشبء ،"اُؼبُْ أُٞاؽ٘٢ ٖٓ ؿ٤شْٛ أٝ أُٞاؽ٘٤ٖ: "اُزبُ٢ اُ٘ؾٞ ػِ٠ إُ٤ٜب
  42.ٝؿ٤شٛب" اُشئ٤غ٢ أُغزٔغ"
 اُـشع عضئ٤ٖ، إُ٠ روغ٤ٔٚ الإعلآ٤خ، اُزشث٤خ أٛذاف ط٤بؿخ ك٢        
 أثٞ خِ٤َ ػِ٠ ٣وٍٞ ,الإعلآ٤خ اُزشث٤خ ك٢. اُخبص ٝاُـشع اُؼبّ ٛٔب
 ػجبدح سعَ رشٌَ الإعلآ٤خ ا١ اُزشث٤خ ٖٓ اُؼبّ اُـشع إٔ 52.اُؼ٤٘٤ٖ
 ك٢. ٝاُظشٝف ٝأٌُبٕ اُضٓبٕ ػجش اُؼبّ اُـشع ٛزا ٣٘طجن .ثبلله خبطخ
 ؽبُخ أعبط ػِ٠ رؼ٤٤ٖ ٣زْ الإعلآ٤خ اُزشث٤خ ٖٓ اُخبص اُـشع إٔ ؽ٤ٖ
 إٔ ٣ٌٖٔ اُخبص اُـشع. ٝؿ٤شٛب ٝالاهزظبد اُغـشاك٤ب ٝؽبُخ أٌُبٕ،
 الإعلآ٢ اُزؼِ٤ْ ٛذف ك٢. أُٞهغ ك٢ ُِخجشاء الاعزٜبد إُ٠ اعز٘بدا   رظبؽ
 ٝأٌُبٕ اُضٓبٕ ٌَُ طبُؾخ اُٞاسدح اُؼبٓخ اُؼ٘بطش ثوب٣ب ٣زغن، اُز١
 ك٢ ٣طجن اُؼبّ الإعلآ٢ اُزؼِْ ٛذف. اُلزشح خلاٍ رزـ٤ش ُٖ ٝاُظشٝف،
. ؽ٤برٚ ًذُ٤َ الإعلآ٢ اُذ٣ٖ رؼبُ٤ْ ٓوز٘ؼ٤ٖ ْٛ اُز٣ٖ اُؼبُْ أٗؾبء عٔ٤غ
 رؼش٣ق ٝ٣ٌٖٔ. اُظشٝف أُضبٗخ رزجغ اُخبطخ، الإعلآ٤خ اُزشث٤خ ُٝـشع
 ػذ ُ٤ظ ٌُٖٝ. ٝاُٞهذ ٝأٌُبٕ اُضٓبٕ ُظشٝف ٝكوب ثبُزاد اُـشع ٛزا
   62.اُؼبّ اُـشع
 الشخصية الروحانية تكىين دور التربية الإسلامية في -د
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 رشٌ٤َ ٝٛٔب ش٤ئ٤ٖ ٖٓ ٣لْٜ إٔ ٣ٌٖٔ ،اُشخظ٤خ رشٌ٤َ رلغ٤ش ك٢        
 إٔ ؽ٤ٖ ك٢ ٝسػب٣خ، إطلاػ ؽج٤ؼخ ُذ٣ٚ اُز١ اُج٘بء ٣ؼ٘٢ اُزشٌ٤َ. ٝاُطبثغ
 ؽشف ًِٔخ .آخش ٓغ ٝاؽذ رٔ٤٤ض ٣ٌٖٔ اُز١ اُطبثغ أٝ الأخلام ٛٞ اُطبثغ
 ك٢. اُ٤ٞٗبٗ٢ ُـخا ٖٓ أ٣ؼب ٓشزوخٝ ؽشف، ١ا الإٗغِ٤ض٣خ ُـخا ٖٓ ٣أر٢
 ؽشف ًِٔخ ٣غزخذّ صْ. اُ٘وذ٣خ اُوطغ ُزغٔ٤خ أٌُِخ ٛزٙ اعزخذاّ ٣زْ اُجذا٣خ،
 ٌَُ اُغٞدح رشبثٚ ُزًش أ٣ؼب ٝرغزخذّ اخزلاكبد ُٜب اُز٢ الأش٤بء ٣ؼ٘٢
  72.شخض
 اُؼوَ إػلاّ اُو٤ْ ٖٓ ٓغٔٞػخ ٝرشد 82,ؽشف ك٤ِ٤جظ ُغ٤ٕٔٞ ٝكوب
 اُشخض، ُغِٞى ًأعبط رظ٘٤لٜب ٣زْ اُز٢ الأؽشف. ٝاُغِٞى ٝأُٞهق
 دٝٗ٢ ؽ٤ٖ ٝك٢. ُِشخض ٝاُغِٞى ٝالأكٌبس اُشؿجبد إػلاّ ٝٛٞ
 عٔخ، اُشخظ٤خ رؼزجش .اُطج٤ؼخ ٓغ ٗلغٜب ٛ٢ الأؽشف إٔ ٣وٍٞ 92,ًٞعٞٓب
 ك٢ الأؽلبٍ ٓضَ اُج٤ئخ، رشٌ٤َ ٖٓ ٣أر٢ اُز١ ُِشخض عٔخ أٝ أعِٞة
 .اُلطش٣خ أ٣ؼب اُطلُٞخ، ٓشؽِخ
 اُغِٞى ك٢. اُجشش٣خ اُطج٤ؼخ ػ٘بطش خلاٍ ٖٓ شخظ٤خ رشٌ٤َ ٣زْ        
 ك٢ اُظلبء رؾو٤ن أعَ ٖٓ ع٤ذ، ثشٌَ الإٗغبٕ شخظ٤خ ر٘ظ٤ْ رْ هذ اُذ٣٘٢
 ك٢ ٌُٖٝ ٝعٔ٤ِخ اُظبُؾ٤ٖ، اُخ٤ش، إُ٠ اُجشش ٣ذكغ اُطج٤ؼخ، ٝثؾٌْ .سٝؽٚ
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 ٓغ رزؼبسع اُز٢ اؽز٤بعبرْٜ رِج٤خ إُ٠ اُجشش ٣ؼطش الأؽ٤بٕ ثؼغ
 03.اُٞاهغ
 راد رشٌ٤َ ٌٝٛزا،. اُطلَ ك٢ اُو٤ْ صساػخ ٓغ اُشخظ٤خ رشٌ٤َ ٣جذأ        
 رؼبُ٤ْ ٖٓ ٣٘جغ اُز١ اُو٤ْ ُ٘ظبّ اُضساػخ ٖٓ ثذأ إٔ إُ٠ ٣ؾزبط اُذ٣٘٢ اُطبثغ
 ك٢. الإٗغبٕ ؽ٤بح ٣ٞعٚ ٓجذأ أٝ عبئن أٗٚ ػِ٠ اُو٤ٔخ ٗظبّ إُ٠ ٣٘ظش .اُذ٣ٖ
 أٝ شخض ٝٓٞاهق ٝاُؼوِ٤خ، اُغِٞى، أٗٔبؽ ك٢ اُو٤ْ إُ٠ ٣٘ظش اُٞاهغ،
 ك٢ رزغِ٠ اُز٢ اُطج٤ؼخ ػ٘ظش ٛٞ اُو٤ْ ٗظبّ إٔ ٣ج٤ٖ، ٝٛزا .ٓغٔٞػخ
 ٌٝٛزا،. ػِ٤ٜب اُؾلبظ ٝ٣غت طؾ٤ؼ أٗٚ ٣ؼزوذ ٝاُز١ ٝاُغِٞى، أُٞاهق
 ٖٓ ٣أر٢ اُز١ اُو٤ْ ٗظبّ إٗشبء ٖٓ ٣جذأ إٔ ٣غت اُذ٣٘٤خ اُشٝػ رشٌ٤َ كئٕ
  53.اُطلَ ػِ٠ اُذ٣ٖ رؼبُ٤ْ
 أسثؼخ ػِ٠ رؾزٞ١ اُز٢ اُشخظ٤خ، ُزشٌ٤َ رأص٤ش ٣ؼط٢ اُو٤ْ ٗظبّ        
 .ٝاُٜٞ٣خ ٝاُؼوَ ٝاُخبسع٢، اُذاخِ٢ ٝاُغِٞى اُغٔخ، ٛٞ ٝٛزا ػ٘بطش،
 ػوِ٤خ اُخِن، ؽغٖ ٖٓ ٣زؼؼ إٔ ٣ٌٖٔ اُذ٣٘٤خ اُو٤ْ ػِ٠ شخظ٤خ ٌٝٛزا
  23.اُذ٣ٖ ك٢ هٞ١ إ٣ٔبٕ ع٤ذح،
 ُلأؽلبٍ اُذ٣٘٢ اُزؼِ٤ْ أٛٔ٤خ إ٣لاء ٛٞ ً٤ق ٣زؼؼ اُؾبُخ ٛزٙ ٝك٢        
 ٣زْ ثؾ٤ش اُذ٣ٖ، ه٤ْ ك٢ َُٔء ٓؾبُٝخ ك٢ أُجٌشح، اُطلُٞخ ٓشؽِخ ك٢
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 ٖٓ اُذ٣٘٤خ اُو٤ْ ٛزٙ رذس٣ظ ٣ٌٖٔ. اُو٤ْ ٛزٙ ثزأص٤ش ً٤ج٤ش٣جبد٣بٗ٤ب رشٌ٤َ
 اُزؼِ٤ٔ٤خ، ٝأُؤعغبد أُغزٔغ، ك٢ اُؼبدادٝ اُذ٣٘٢ اُزؼِ٤ْ رذس٣ظ خلاٍ
 .ٝؿ٤شٛب اُذ٣٘٤خ اُذساعبد ٝٓؼٜذ ٓغزٔغ اُزؼِْ ٓشًض
 رأص٤ش ُٜب ٣ٌٕٞ ,٣ّٞ ًَ أُزؼِٔ٤ٖ ُزؼِْ ٌٓبٕ اُزؼِ٤ٔ٤خ أُؤعغبد         
 رشٌ٤َ كئٕ كشّٝ، نإس٣ ػ٘ٚ ػجش ًٔب .الأؽلبٍ شخظ٤خ رشٌ٤َ ػِ٠
 ٝ٣أر٢  .الاعزٔبػ٤خ ٝاُز٘شئخ الاعز٤ؼبة: ػبِٓ٤ٖ ػِ٠ ٣ؼزٔذ اُشخظ٤خ
 ٣زؼِن ك٤ٔب الاعزٔبػ٤خ اُز٘شئخ ث٤٘ٔب اُج٤ئخ، ٓغ اُجشش٣خ ُِؼلاهبد الاعز٤ؼبة
 ك٢ اُز٘ل٤ز ؽ٤ض ٣ذخَ اُؼبٓلإ ٝٛزإ. اُجشش٣خ اُج٤ئخ ٓغ الإٗغبٗ٤خ ثبُؼلاهبد
 ػ٘بطش ٖٓ ػ٘ظش ٛٞ اُؾشف. اُطج٤ؼخ ػ٘بطش ٖٓ ًغضء اُؾشف رشٌ٤َ
 عٞف اُزؼِ٤ْ أُؤعغخ ك٢ اُذ٣٘٢ اُزؼِ٤ْ 33.اُج٤ئخ ثزأص٤ش رشٌَ اُز٢ اُطج٤ؼخ
 ٣زًش ًج٤ش رأص٤ش ُٚ ٌُٖٝ. الأؽلبٍ ك٢ اُذ٣٘٤خ اُ٘لٞط ُزشٌ٤َ رأص٤ش رؼط٢
 كْٜ ؽلَ رذكغ إٔ ٣ٌٖٔ اُز٢ اُؼٞآَ ٖٓ ٓز٘ٞػخ ٓغٔٞػخ ػِ٠ اػزٔبدا   رُي
 اُزؼِ٤ْ كئٕ ُٝزُي، .اُذ٣٘٢ اُزؼِ٤ْ ه٤ْ رؼِ٤ْ ٛٞ اُٞاهغ، ك٢. اُذ٣٘٤خ اُو٤ْ
  43.ُِطلَ اُذ٣٘٤خ اُشٝػ رٌٞ٣ٖ ٗؾٞ رٞعٜب أًضش اُذ٣٘٢
 أُؼزوذاد ػِ٠ اػزٔبدا ٝرؼبُ٠، عجؾبٗٚ الله ٓغ ػلاهخ ٛ٢ اُشٝؽبٗ٤خ        
 اُشخض لإ٣ٔبٕ خبطخ شخظ٤خ اُشٝؽبٗ٤خ اػزجشد ٝهذ .اُلشد ػوذٛب اُز٢
 اُغذ٣ذح الأكٌبس ػِ٠ اٗلزبؽب ٝأًضش ػوبئذ٣ب، ُٝ٤ظ شخظ٤خ، أًضش ثأٗٚ
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 53.ٖ٣ اُذ ػِ٠ اُوبئٔخ أُؼزوذاد ٖٓ ؽش٣خ ٝأًضش أُز٘ٞػخ، ٝاُزأص٤شاد
 أ٣ؼب رؼ٘٢ اُشٝؽ٤خ. اُشخظ٤خ ٝػجش ث٤ٖ، داخَ، اُؼلاهبد رشَٔ اُشٝؽ٤خ
 ٝاُغِٞى اُلٌش ك٢ ٝ٣زغِ٠ ؽ٤برٚ ػِ٠ ٝ٣ؤصش ٣ذخَ اُز١ الإٗغبٕ عٞٛش
 عبٗت أ٣ؼب ٛ٢ اُشٝؽ٤خ. ٝالله ٝاُطج٤ؼخ ٝا٥خش٣ٖ ثبُزاد ٣زؼِن ٝك٤ٔب
 ٣ذٓظ، اُجؼذ ٛزا. سٝؽ٢ ثؼذ ُٚ شخض ًَ. اُجشش ُغٔ٤غ ٝشبَٓ ػبُٔ٢
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